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A defined commensal consortium elicits CD8 T cells and anti-cancer immunity 
（CD8 T細胞および抗がん免疫を誘導する特定の常在細菌コンソーシアム） 
